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Липа — одна з найцінніших деревних порід
у декоративному садівництві та лісовому
господарстві. За своїми біологічними, еко-
логічними та декоративними особливостями
види роду липа найбільше відповідають
умовам міста. Здатність липи затримувати
в п'ять-шість разів більше пилу, ніж види
роду тополя [2], газо-, та пилостійкість,
пластичність при формуванні, красива ко-
нусоподібна крона, аромат квіток роблять
липу незамінною в озелененні міст.
Рід Tilia L. (липа), за різними даними,
нараховує близько 40 видів. Так, І.В. Ва-
сильєв [1] виділяє 42 вида, С.К. Черепанов
[11] — 16 видів і 1 гібрид, В.П. Малєєв [8] —
11 видів, Г. Крюссман [12] — 24 види і 8
гібридів, А. Редер [14] — 17 видів і 3 гібрида
тощо. Систематика роду Tilia дуже заплу-
тана й досі недостатньо вивчена. Це знач-
ною мірою пояснюється тим, що основним
критерієм виду є репродуктивна ізоляція,
яка у лип виявляється слабо, тому вони
легко гібридизують у природних умовах,
утворюючи велику кількість гібридів.
Метою наших досліджень було визначи-
ти обсяг роду Tilia, представники якого ви-
користовуються в зеленому будівництві та
лісовому господарстві України.
За даними Є.С. Мурахтанова [9], перші
відомості про липу як про предмет вивчен-
ня трапляються в працях Феофраста — уч-
ня Аристотеля, який жив в Афінах у 370—
285 рр. до н.е. Грецька назва липи, на думку
Штромберга, означає "дерево, яке люблять
бджоли" або "дерево, яке приваблює бджіл".
Ботанічна назва липи походить від грецько-
го слова "ptilon" (крило) через крилоподіб-
ний приквітковий листочок, прикріплений
до суцвіття. Карл Лінней  рід Tilia розподі-
лив на два  самостійних  види: T. americana
L. та T. europaea L., тобто липи американсь-
ка і європейська. В 1763 р. англійський бота-
нік Міллер вперше як самостійний вид опи-
сав липу серцелисту і дав їй назву Tilia cor-
data Mill. Пізніше німецький ботанік Ер-
хард назвав цей вид T. parvifolia Ehrh. (ли-
па дрібнолиста). П.Ф. Маєвський наводить
T. parvifolia Ehrh. і російську назву "липа
мелколистная" [6]. У другому виданні (1964)
він застосовує назву T. cordata Mill. [7].
За даними Л.А. Смирнова [10], вперше
родина Tiliaceae була описана в сучасному
(вузькому) обсязі Jussieu (1789), який ви-
ділив Tiliaceae з найближчих родин. Tili-
aceae дуже тісно примикає до родин поряд-
ка Malvales, з якими її неодноразово об'єд-
нували.
За даними Є.С. Мурахтанова [9], першу
монографічну обробку роду липа зробив
Вентен (1802—1803).
А. Редер у 1949 р. виділяє всього 17 видів
і 3 гібриди: 1. T. americana L. 2. T. cordata Mill.© В.П. МАСАЛЬСЬКИЙ, 2008
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3. T. dasystyla Stev. 4. T. × euchlora K. Koch.
(T. cordata? × T. dasystyla). 5. T. ×  europaea L.
(T. cordata × T. platyphylla). 6. T. henryana
Szysz. 7. T. heterophylla Vent. 8. T. japonica
(Miq.) Simonkai. 9. T. mandsh rica Rupr. &
Maxim. 10. T. maximowicziаna Shiras. 11. T. mi-
queliаna Maxim. 12. T. × Mоltkei Sp th (T.
americana × T. petiolaris). 13. T. mongolica
Maxim. 14. T. monticola Sarg. 15. T. neglecta
Spach. 16. T. oliveri Szysz. 17. T. petiolaris DC.
18. T. platyphylla Scop. 19. T. tomentosa Mo-
ench. 20. T. tuan Szysz [14].
Г. Крюссман у 1978 р. збільшує кіль-
кість описаних видів до 25, а гібридів —
до 8: 1. T. americana L. 2. T. amurensis Rupr.
3. T. chinensis Maxim. 4. T. chingiana Hu &
Cheng. 5. T. cordata Mill. 6. T. dasystyla Stev.
7. T. × euchlora K. Koch. (T. cordata? × T. dasy-
styla). 8. T. × europaea L. (T. cordata × T. pla-
typhylla). 9. T. × flaccida Host. (T. americana ×
T. platyphylla). 10. T. × flavescens A. Br.
(T. americana × T. cordata). 11. T. floridana
(V. Engl.). 12. T. henryana Szysz. 13. T. hetero-
phylla Vent. 14. T. insularis Nakai. 15. T. in-
tonsa Rehd. & Wils. 16. T. japonica (Miq.) Si-
monkai. 17. T. × juranyana Simonkai. (T. to-
mentosa × T. cordata). 18. T. kiusiana Makino
& Shiras. 19. T. mandshurica Rupr. & Maxim.
20. T. maximowicziana Shiras. 21. T. mique-
liana Maxim. 22. T. × moltkei Sp th (T. ameri-
cana × T. petiolaris). 23. T. mongolica Maxim.
24. T. monticola Sarg. 25. T. neglecta Spach.
26. T. nobilis Rehd. & Wils. 27. T. oliveri Szysz.
28. T. × orbicularis (Cirr.)??? (T. × euchlora ×
T. petiolaris). 29. T. petiolaris DC. 30. T. platy-
phylla Scop. 31. T. tomentosa Moench.
32. T. × tuan Szysz. 33. T  × varsaviensis Ko-
bendza (T. platyphylla × T. tomentosa) [12].
Хоча Г. Крюссман і збільшив у своєму
систематичному огляді роду Tilia  реєстр
видів до 25, він не врахував 6 видів, які рос-
туть на території колишнього Радянського
Союзу: T. caucasica Rupr., T. koreana Nakai,
T. ledebourii Borb., T. pekinensis Rupr., T. si-
birica Bayer, T. taquetii Schneid. [11]. А. Ре-
дер і Г. Крюссман вважають T. europaea
природним гібридом T. cordata та T. platy-
phylla. І.В. Васильєв у 1958 р. і С.К. Черепа-
нов в 1995 р. виділяють її як вид. До того ж
А. Редер і Г. Крюссман враховують гібриди.
Види роду Tilia легко переопилюються і ут-
ворюють різні гібриди. Їхнє утворення може
бути неконтрольованим, і кількість гібридів
може сягати десятків і навіть сотень. Тому
ми вважаємо, що недоцільно їх враховувати
в систематичному огляді роду.
В.П. Малєєв в 1949 р. у "Флоре СССР"
виділяє 11 видів роду Tilia, які зростають на
території Радянського Союзу. Він роз-
поділив ці види на дві секції і три ряда [8].
Секція 1. Astrophilyra V. Engl.
1. T. tomentosa Moench
2. T. mandshurica Rupr. et Maxim.
Секція 2. Anastraea V.Engl.
Ряд 1. Rubrae Maleev
3. T. dasystyla Stev.
4. T. caucasica Rupr.
5. T. multiflora Ldb.
6. T. begoniifolia Stev.
Ряд 2. Platyphyllae Malеev
7. T. cordifolia Bess.
Ряд 3. Cordatae Maleev
8. T. amurensis Rupr.
9. T. Taquetii C. K. Schneid.
10. T. sibirica Bayer
11. T. cordata Mill.
За С.К. Черепановим [11], на території
СНД  як аборигенні породи ростуть 16 видів і
1 гібрид природного походження: T. amu-
rensis Rupr., T. begoniifolia Stev., T. cordata
Mill., T. dasystyla Stev., T. europaea L., T. ko-
reana Nakai, T. ledebourii Borb., T. mand-
shurica Rupr., T. maximowicziana Shirasawa,
T. mongolica Maxim., T. pekinensis Rupr., T.
petiolaris DC., T. platyphyllos Scop., T. sibirica
Bayer, T. taquetii Schneid., T. tomentosa Mo-
ench, T.  × vulgaris Hayne.
В.П. Малєєв виділяє як самостійні види T.
caucasica Rupr., T. begoniifolia Stev., тоді як
С.К. Черепанов — тільки T. begoniifolia Stev.
І.В. Васильєв вважає видом T. caucasica
Rupr., а T. caucasica f. begoniifolia (Stev.) Ig.
Vassal. — його формою. В.П. Малєєв виділяє
T. multiflora Ldb. — вид, близький до T. cau-
casica Rupr. У С.К. Черепанова і І.В. Ва-
сильєва цей вид наведено під назвою T. le-
debourii Borb. T. platyphyllos Scop. Малєєв
називає T. cordifolia Bess., однак цю назву
не використовує жоден сучасний систе-
матик. Такі види, як T. europaea L., T. ko-
reana Nakai, T. maximowicziana Shira-
sawa, T. mongolica Maxim., T. pekinensis
Rupr., T. petiolaris DC.  В.П. Малєєв взагалі
не згадує.
С.Л. Мосякін та М.М. Федорончук виділя-
ють 15 видів і 1 гібрид роду Tilia: T. ameri-
cana L., T. amurensis Rupr., T. begoniifolia
Steven, T. caroliniana Mill., T. cordata Mill.,
T. dasystyla Steven, T. europaea L., T. hetero-
phylla Vent., T. ledebouri Borb s, T. mand-
shurica Rupr., T. oliveri Szyszyl,  T. petiola-
ris DC., T . platyphyllos Scop., T. ruprechtii
Borb s, T. tomentosa Moench, T. × vulgaris
Hayne. Однак на сьогодні в Україні куль-
тивується близько 20 видів роду Tilia, то-
му ми вважаємо список лип, наведений
С.Л. Мосякіним та М.М. Федорончуком, не-
повним.
Найважливішою у систематичному вив-
ченні лип стала праця І.В. Васильєва "Де-
ревья и кустарники СССР" (1958), в якій він
дав найповнішу характеристику видів роду
Tilia, описав 42 види, які були розділені на 5
секцій, 6 підсекцій і 18 рядів. Автор також
навів повний перелік синонімів, визначив
види, які можуть бути інтродукованими в
умовах СНД. 
Секція 1. Trichophilyra Ig. Vassil. sect. nova
Ряд 1. Sessiles Ig. Vassil. ser. nova
1. Л. Круаза — T. Croizatii Chun et
Wong
Ряд 2. Decurrentes Ig. Vassil. ser. nova
2. Л. золотиста — T. endochrysea
Hand.-Mazz.
3. Л. чешуйчата — T. lepidota Rehd.
Секція 2. Lindnera Rchb.
Підсекція 1. Mesembrinos Ig. Vassil. sub-
sect. nova
Ряд 1. Integerrimae Ig. Vassil. ser. nova
4. Л. мофунгська — T. mofungensis
Chun et Wong
Ряд 2. Kwantungenses Ig. Vassil. ser. nova
5. Л. гуандунська — T. kwantun-
gensis Chun et Wong
Ряд 3. Subintegerrimae Ig. Vassil. ser. nova
6. Л. південна — T. mesembrinos
Merrill
7. Л. туань — T. tuan Szyszyl.
8. Л. Генрі — T. henryana Szyszyl.
Підсекція 2. Costatae Ig. Vassil. subsect.
Nova
Ряд 1. Maximowiczianae Ig. Vassil. ser.
nova
9. Л. китайська — T. chinensis Ma-
xim.
10. Л. північнокорейська — T. me-
gaphylla Nakai
11.  Л. Максимовича — T. maximo-
wicziana Shiras.
Ряд 2. Semicostatae Ig. Vassil. ser. nova
12. Л. Мікеля — T. miqueliana
Maxim.
13. Л. напівребриста — T. semi-
costata Nakai
14. Л. Оліверова — T. oliveri Szyszyl.
Підсекція 3. Ebarbulatae V. Engl.
Ряд 1. Mand-huricae Ig. Vassil. ser. nova
15. Л. маньчжурська — T. mand-
shurica Rupr. et Maxim.
16. Л. пекінська — T. pekinensis
Rupr.
Ряд 2. Tomentosae Ig. Vassil. ser. nova
17. Л. повстиста — T. tomentosa
Moench
18. Л. довгочерешкова — T. petio-
laris DC.
Секція 3. Eriophilyra  Ig. Vassil. sect. nova
Ряд 1. Pubescentes Ig. Vassil. ser. nova
19. Л. різнолиста — T. heterophylla
Vent.
20. Л. каролінська — T. caroliniana
Mill.
Ряд 2. Glabrae Ig. Vassil. ser. nova
21. Л. американська — T. americana L.
22. Л. мексиканська — T. mexicana
Sclecht.
Секція 4. Anastraea V. Engl.
Ряд 1. Dasystylae Ig. Vassil
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23. Л. пухнастостовпчикова — T. da-
systyla Stev.
24. Л. Ледебура — T. ledebourii
Borb.
Ряд 2. Platyphyllae Maleev
25. Л. європейська — T. europaea L.
26. Л. широколиста — T. platy-
phyllos Scop.
27. Л. кавказька — T. caucasica
Rupr.
Секція 5. Eutilia Neilr.
Підсекція 1. Villosae Ig. Vassil. subsect.
nova
28. Л. західна — T. occidentalis Rose
Підсекція 2. Brevipetiolatae Ig. Vassil. sub-
sect. nova
Ряд 1. Obscurae Ig. Vassil. ser. nova
29. Л. темна — T. obscura Hand.-
Mazz.
30. Л. видовжена — T. oblongifolia
Rehd.
Ряд 2. Kiusianae Ig. Vassil. ser. nova
31. Л. кюсійська — T. kiusiana
Makino et Shiras.
Підсекція 3. Reticulares V. Engl.
Ряд 1. Komaroviana Ig. Vassil. ser. nova
32. Л. єврокитайська — T. euro-
sinica Croizat
33. Л. японська — T. japonica (Miq.)
Simonk.
34. Л. Комарова — T. komarovii Ig.
Vassil.
Ряд 2. Divaricatae Ig. Vassil. ser. nova
35. Л. слаборебриста — T. pauci-
costata Maxim.
36. Л. монгольська — T. mongolica
Maxim.
37. Л. розчепирена — T. divaricata
Ig. Vassil.
Ряд 3. Cordatae Maleev
38. Л. Таке — T. taquetii C. K.
Schneid.
39. Л. корейська — T. koreana Nakai
40. Л. амурська — T. amurensis
Rupr.
41. Л. сибірська — T. sibirica Bayer
42. Л. серцелиста — T. cordata Mill.
Одна з останніх праць, в якій наведено
дані щодо систематики роду Tilia, — "Сосу-
дистые растения России и сопредельных
государств (в пределах бывшего СССР)"
С.К. Черепанова, але вона стосується лише
видів, які ростуть як аборигенні породи  на
території СНД. У ній не враховані види, які
вже інтродуковані в Україні: T. americana,
T. heterophylla, T. japonica, T. monticola, T.
neglecta, T. occidentalis, T. oliveri, а також
види з Північної Америки, Китаю, Кореї та
Японії, які є перспективними і можуть бути
інтродуковані в Україні найближчим часом.
Таким чином, ми вважаємо доцільним
дотримуватися класифікації роду Tiliа за
І.В. Васильєвим. За даними М.А. Кохна
(2001) [5] і класифікацією І.В. Васильєва, в
Україні в природі і культурі ростуть 22 види
лип: T. americana, T. amurensis, T. caucasica,
T. cordata, T. dasystyla, T. europaea, T. korea-
na, T. heterophylla, T. japonica, T. mandshu-
rica, T. maximowiczina, T. mongolica, T. mon-
ticola, T. neglecta, T. oliveri, T. occidentalis,
T. petiolaris, T. platyphyllos, T. sibirica, T. ta-
quetii, T. tomentosa, T. tuan. За даними інвен-
таризації роду Tiliа, яку ми провели в 2007 р.
у Правобережному Лісостепу України, в бо-
танічному саду Національного аграрного уні-
верситету (Київ) росте T. komarovii, яка не
була врахована М.А. Кохном. Отже, в Украї-
ні ростуть 23 види роду липа, 7 з яких є або-
ригенними: T. caucasica, T. cordata, T. dasy-
styla, T. europaea, T. petiolaris, T. platyphyllos,
T. tomentosa. Всі інші види є інтродуковани-
ми. Найбільша колекція роду зібрана в НБС
ім. М.М. Гришка НАН України — 17 видів і 3
форми. В інших ботанічних установах ве-
деться робота з інтродукції видів роду липа.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР СИСТЕМ РОДА TILIA L.
В СВЯЗИ С ИНТРОДУКЦИЕЙ В УКРАИНЕ
Приведена история изучения рода Tilia L., основ-
ные систематические классификации рода, опре-
делено количество видов лип в Украине.
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THE HISTORY REVIEW OF SYSTEMS 
OF GENUS TILIA L. IN CONNECTION WITH
INTRODUCTION IN UKRAINE
The history of genus Tilia L. study, the main taxo-
nomic classifications are given. Species number of
lime in Ukraine for today is determined.
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